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Завершается 2017 год, и на пороге уже ГОД 
НОВЫЙ, 2018! 
Прошедший год был непростым и для страны в 
целом, и для отечественного здравоохранения, и 
для профессионального сообщества анестезиоло-
гов-реаниматологов� Непростым он был и для наше-
го Журнала, но, тем не менее, нам удалось сохранить 
стабильность, доброжелательную атмосферу в ре-
дакции и в редколлегии, интерес читателей и веру в 
завтрашний день, в дальнейшее развитие Журнала� 
В уходящем году мы приложили немало усилий 
для сохранения презентабельности и содержатель-
ности выпускаемых номеров, их привлекательности 
как для практических врачей, так и для сотрудни-
ков научно-исследовательских и образовательных 
учреждений� Редакцией предпринят ряд шагов 
для расширения аудитории подписчиков Журнала, 
сделавших его более доступным� В наступающем 
2018 году мы продолжим совершенствовать работу� 
В планах, в частности, изменение сайта Журнала, 
выделение в нем личных кабинетов авторов, со-
хранение возможности получения его электронной 
версии членами Ассоциации анестезиологов-реа-
ниматологов� Мы ставим перед собой задачу на 
включение нашего «Вестника» в международные 
библиографические базы и дальнейшее повышение 
его рейтинга� 
Уверен, что в следующем году нам удастся не 
только сохранить достигнутое, но и продвинуться 
дальше�
От имени всех сотрудников редакции и чле-
нов редколлегии поздравляю вас с наступающим 
Новым, 2018 годом! Желаю всем здоровья, бла-
гополучия в доме, удачи и успехов в профессио-
нальной деятельности.
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